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L'Iran, l'énergie et les marchés
Pierre BRANA
RÉSUMÉS
Depuis la guerre du Golfe, les délégations étrangères se succèdent à Téhéran, et, dans toutes,
figure  au  moins  un  expert  en  questions  énergétiques :  non  seulement  l'Iran  est  devenu  la
puissance régionale depuis la chute de l'Irak mais surtout il  est probablement un producteur
énergétique primordial pour le début du XXIe siècle. 
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